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硬
筆
鋸
を
卦
り
こ
な
す
と
う
き
ょ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
の
て
せ
ん
　
う
ち
が
わ
　
ち
ゅ
う
し
ん
　
　
3
え
い
だ
ん
せ
ん
　
切
と
え
い
せ
ん
あ
東
京
の
地
下
鉄
は
､
J
R
山
手
線
の
内
側
を
中
心
に
､
営
団
線
と
都
営
線
合
わ
せ
て
十
ろ
せ
ん
ふ
く
ざ
つ
い
く
は
じ
の
路
線
が
走
っ
て
い
ま
す
｡
路
線
が
と
て
も
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
る
た
め
､
初
め
は
わ
な
た
い
へ
ん
べ
ん
り
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
慣
れ
れ
ば
大
変
便
利
で
す
｡
の
か
地
下
鉄
を
乗
り
こ
な
す
ポ
イ
ン
ト
は
､
で
き
る
だ
け
乗
り
換
え
を
少
な
-
す
る
こ
と
と
､
お
お
て
ま
ち
ひ
ぴ
や
ぇ
き
さ
大
手
町
､
日
比
谷
な
ど
の
大
き
な
乗
り
換
え
駅
を
避
け
る
こ
と
で
す
?
駅
が
大
き
い
と
､
あ
る
あ
る
路
線
か
ら
別
の
あ
る
路
線
に
乗
り
換
え
る
時
に
､
か
な
り
歩
か
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
た
と
ま
る
う
ち
せ
ん
と
え
い
み
た
せ
ん
る
か
ら
で
す
｡
例
え
ば
､
大
手
町
で
丸
ノ
内
線
か
ら
都
営
三
田
線
に
乗
り
換
え
よ
う
と
す
ふ
ん
る
と
､
四
､
五
分
歩
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
と
お
ち
が
ま
た
､
乗
り
換
え
る
路
線
の
ホ
ー
ム
が
近
い
か
遠
い
か
は
､
駅
に
よ
っ
て
も
違
い
ま
す
｡
あ
か
さ
か
み
つ
け
ぎ
ん
ざ
せ
ん
と
な
あ
赤
坂
見
附
で
は
､
丸
ノ
内
線
と
銀
座
線
の
ホ
ー
ム
が
隣
り
合
っ
て
い
る
の
で
乗
り
換
え
が
て
い
　
と
　
こ
う
そ
-
ど
　
こ
う
Ⅲ
　
営
団
地
下
鉄
の
こ
と
｡
帝
都
高
速
度
交
つ
う
え
い
だ
ん
通
営
団
が
経
営
し
て
い
る
地
下
鉄
｡
畑
　
都
営
地
下
鉄
の
こ
と
.
東
京
都
が
経
営
し
て
い
る
地
下
鉄
｡
42
ら
く
ぎ
ん
ざ
は
な
こ
あ
楽
で
す
が
､
銀
座
で
は
､
こ
の
二
つ
の
路
線
の
ホ
ー
ム
が
か
な
り
離
れ
て
い
て
､
混
み
合
ち
か
ど
う
み
つ
こ
し
ま
え
し
ん
ば
し
い
い
だ
ぅ
地
下
道
を
い
ら
い
ら
し
な
が
ら
歩
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
三
越
前
､
新
橋
､
飯
田
ば
し
じ
か
ん
橋
な
ど
も
乗
り
換
え
に
時
間
が
か
か
る
駅
で
す
｡
ろ
せ
ん
ず
み
ば
し
ょ
ほ
か
さ
て
､
地
下
鉄
の
路
線
図
を
見
て
い
る
と
､
あ
る
場
所
か
ら
他
の
場
所
へ
行
-
の
に
､
な
ん
と
お
し
か
た
き
ほ
う
ほ
う
も
っ
と
は
や
や
す
何
通
り
か
の
行
き
方
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
-
で
し
ょ
う
｡
ど
の
方
法
が
最
も
速
-
て
安
い
か
ん
が
た
の
か
た
お
も
か
､
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
の
も
地
下
鉄
の
楽
し
み
方
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
｡
ば
あ
い
も
ん
だ
い
う
ん
ち
ん
け
い
さ
ん
う
ん
ち
ん
そ
の
場
合
に
問
題
に
な
る
の
は
運
賃
計
算
の
こ
と
で
す
｡
営
団
線
と
都
営
線
で
は
運
賃
た
い
け
い
こ
と
ち
ゅ
う
い
ひ
つ
よ
う
わ
せ
だ
じ
ん
ぼ
う
ち
ょ
う
体
系
が
異
な
る
の
で
､
注
意
が
必
要
で
す
｡
例
え
ば
､
早
稲
田
か
ら
神
保
町
に
行
き
た
い
と
う
ざ
い
せ
ん
-
だ
ん
し
た
と
き
場
合
､
ま
ず
営
団
の
東
西
線
で
九
段
下
ま
で
行
っ
て
乗
り
換
え
る
わ
け
で
す
が
､
そ
の
時
は
ん
ぞ
う
も
ん
せ
ん
か
ん
と
お
に
同
じ
営
団
の
半
蔵
門
線
に
乗
り
換
え
れ
ば
､
早
稲
田
-
神
保
町
間
通
し
の
営
団
線
運
賃
と
え
い
し
ん
じ
ゅ
く
せ
ん
に
な
り
ま
す
｡
と
こ
ろ
が
､
九
段
下
で
都
営
新
宿
線
に
乗
り
換
え
る
と
､
早
稲
田
-
九
段
ご
う
け
い
下
間
の
営
団
線
運
賃
と
九
段
下
-
神
保
町
間
の
都
営
線
運
賃
の
合
計
を
支
払
う
こ
と
に
な
れ
ん
ら
-
わ
り
ぴ
り
ま
す
｡
連
絡
運
賃
に
な
っ
て
合
計
か
ら
四
十
円
割
引
い
て
は
も
ら
え
ま
す
が
､
そ
れ
で
わ
り
だ
か
も
か
な
り
割
高
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
｡
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い
ま
し
ぶ
や
で
は
こ
こ
で
､
一
つ
問
題
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
｡
今
あ
な
た
が
渋
谷
に
い
て
､
こ
れ
き
た
せ
ん
じ
ゅ
け
い
ろ
い
ち
ば
ん
か
ら
北
千
住
ま
で
行
-
と
し
た
ら
､
ど
の
よ
う
な
経
路
を
と
り
ま
す
か
｡
一
番
速
-
行
け
ま
え
き
か
ん
し
ょ
る
方
法
を
見
つ
け
て
-
だ
さ
い
｡
た
だ
し
､
こ
こ
で
は
待
ち
時
間
を
考
え
ず
､
駅
間
の
所
よ
う
じ
か
ん
要
時
間
と
乗
-
換
え
に
必
要
な
時
間
の
合
計
を
所
要
時
間
と
み
な
す
こ
と
に
し
ま
す
｡
渋
つ
か
つ
ぎ
谷
-
北
千
住
間
は
営
団
線
だ
け
を
使
え
ば
､
同
じ
運
賃
で
次
の
よ
う
な
方
法
が
考
え
ら
れ
-
ま
す
｡
ち
　
よ
　
だ
　
せ
ん
A
　
渋
谷
半
蔵
門
線
A
.
紬
t
A
>
.
.
1
号
千
代
田
線
表
参
道
北
千
住
　
(
所
要
時
間
三
十
三
分
)
B
　
渋
谷
半
蔵
門
線
C
　
渋
谷
銀
座
線
大
手
町
う
え
の
上
　
野
千
代
田
線
北
千
伎
(
所
要
時
間
三
十
四
分
)
ひ
ぴ
や
せ
ん
日
比
�
"
M
線
北
千
住
　
(
所
要
時
間
四
十
一
分
)
D
　
渋
谷
半
蔵
門
線
三
越
前
い
蝣
'
�
"
-
¥
峠
紀
上
　
野
日
比
谷
線
北
千
伎
E
　
渋
谷
&
&
&
銀
　
座
日
比
谷
線
(
所
要
時
間
四
十
二
分
)
北
千
伎
(
所
要
時
間
四
十
四
分
)
お
お
A
の
渋
谷
-
表
参
道
間
は
銀
座
線
で
も
行
け
ま
す
が
､
1
分
ほ
ど
多
-
か
か
-
ま
す
｡
う
ん
て
ん
か
ん
か
く
な
が
た
だ
､
半
蔵
門
線
は
運
転
間
隔
が
銀
座
線
よ
り
長
い
た
め
､
場
合
に
よ
っ
て
は
待
ち
時
間
44
か
の
う
せ
い
が
長
-
､
銀
座
線
の
方
が
か
え
っ
て
速
-
な
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
｡
D
は
､
駅
間
の
所
す
-
要
時
間
は
三
十
五
分
で
す
が
､
三
越
前
で
の
乗
り
換
え
だ
け
で
少
な
-
と
も
五
分
は
必
要
で
す
｡
あ
さ
く
さ
し
ん
ば
し
れ
い
ま
た
､
営
団
線
と
都
営
線
の
違
い
に
つ
い
て
､
浅
草
-
新
橋
間
を
例
に
と
る
と
､
所
要
と
え
い
あ
さ
く
さ
せ
ん
み
じ
か
時
間
は
都
営
浅
草
線
の
方
が
短
-
､
運
賃
は
営
団
銀
座
線
の
方
が
安
い
よ
う
で
す
｡
え
蝣
｣
f
j
と
こ
ろ
で
､
ど
の
よ
う
な
経
路
を
選
べ
ば
よ
い
か
を
決
め
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
､
所
要
も
く
て
き
ち
い
ち
か
ん
け
い
し
時
間
や
運
賃
の
ほ
か
に
も
う
一
つ
､
目
的
地
と
駅
と
の
位
置
関
係
を
知
っ
て
お
-
と
便
利
で
す
｡
例
え
ば
銀
座
駅
の
場
合
､
路
線
に
よ
っ
て
ホ
ー
ム
の
位
置
が
異
な
り
､
銀
座
線
は
ち
ょ
う
め
ふ
き
ん
に
し
ぎ
ん
ざ
よ
り
ょ
う
ほ
う
銀
座
四
丁
目
付
近
に
､
丸
ノ
内
線
は
西
銀
座
寄
-
に
､
日
比
谷
線
は
そ
の
両
方
に
ま
た
が
し
ゅ
う
へ
ん
ゆ
う
ら
く
ち
ょ
う
せ
ん
っ
て
い
ま
す
.
｡
さ
ら
に
そ
の
周
辺
に
は
､
有
楽
町
線
の
銀
座
一
丁
目
駅
､
都
営
浅
草
線
の
-
ひ
が
し
ぎ
ん
ざ
お
東
銀
座
駅
も
あ
る
の
で
､
銀
座
の
ど
こ
に
行
-
の
か
に
よ
っ
て
降
り
る
駅
を
選
ぶ
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
｡
く
じ
っ
せ
ん
か
た
て
さ
あ
､
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
､
あ
と
は
実
践
し
て
み
る
だ
け
で
す
｡
路
線
図
を
片
手
に
地
た
ん
ぼ
う
下
鉄
探
訪
に
出
か
け
て
み
ま
せ
ん
か
｡
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